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ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ,  
ОСНОВАННОЙ НА САМОИССЛЕДОВАНИИ 
(FUNCTIONS OF THE EXPERT SYSTEM 
BASED ON SELF-INQUIRY) 
 
Рассматривается экспертная система, основанная на знании само-
исследования.  Определяются функции такой экспертной системы на 
производстве. 
An expert system based on the knowledge of self-inquiry is considered. The 
functions of such an expert system in production are determined. 
 
Одним из приоритетных направлений научно-технологического раз-
вития отраслей экономики страны в настоящее время является построение 
интеллектуальных систем, в частности экспертных систем (систем, осно-
ванных на знаниях) [1]. Прототип экспертной системы, основанный на 
знании метода самоисследования (СИ) в демо-версии, разработанный ав-
тором статьи для профилактики преднамеренного опасного вождения во-
дителей транспортных средств, представлен на сайте [2]. Метод СИ может 
быть применѐн и на других видах производств, в частности на автотранс-
портном лесопромышленном производстве.  
Реализация экспертной поддержки субъекта управления (СУ) произ-
водства при принятии решения в СИ наиболее эффективно может быть 
осуществлена с помощью экспертной системы (ЭС), основанной на знании 
метода СИ. Назначение такой ЭС состоит в обеспечении выполнения сле-
дующих функций:  
1) передача эвристического (опытного) знания от эксперта (наставни-
ка) СУ производства;  
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2) воспроизведение СИ как технологического процесса организации 
производства;  
3) обучение СУ методу СИ, в том числе, дистанционное;  
4) повышение квалификации, аттестация СУ производства;  
5) диагностика (оценка) и повышение эффективности коммуникаций 
управленческого и производственного персонала (как CУ производства);  
6) повышение надѐжности СУ производства;  
7) внедрение, сопровождение и совершенствование СИ на производ-
стве;  
8) представление СИ с различной степенью детализации;  
9) мультимедийная презентация метода СИ;  
10) архивирование всей информации, относящейся к презентации ме-
тода СИ;  
11) маркетинговое продвижение метода СИ на рынке организацион-
ного проектирования;  
12) стандартизация метода СИ;  
13) дифференцированное представление метода СИ в зависимости от: 
вида и специфических особенностей производства,  квалификации персо-
нала, конкретных заданий организационных изменений на производстве, 
индивидуальных требований СУ производства и др. 
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